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V o r w o r t .  
Der vorliegende Band des Stammbuchs der Estländischen 
Ostfriesen- und Holländerzucht umfasst die Körungen des 
Jahres 1908. In diesem Jahr sind angekört worden: 
Reinblut-Stiere . 12 (J£JV? 563—585). 
Reinblut-Kühe . 199 4976—5372). 
Halbblut-Kühe . 33 2886—2950). 
Im Ganzen 244 Tiere. 
Von den angekörten 12 Reinblut-Stieren sind: 
a. importiert: 
aus Holland ... 2 
„ Ost-Friesland . 3 5 
b. im Inlande gezüchtet: 
i n  E s t l a n d  . . . .  3  
„  L i v l a n d  . . . .  3  
„  K o w n o  . . . .  1  7  
12 
Von den angekörten 199 Reinblut-Kühen sind: 
importiert 3 
in Estland gezüchtet 184 
„ Livland „ .... ; 12 
199 
Die angekörten Halbblut-Kühe sind sämtlich in Estland 
gezüchtet. 
Nach der Reinheit des Bluts verteilen sich die als Halbblut 







Mit Hinzurechnung der früher angekörten Tiere sind bis 





V 2 - B l u t  . . . .  5 2 5  ]  
3 / 4 - B l u t  . . . .  5 1 9  1 4 7 3  
Vs-B^t . . . . 429 j 
Im Ganzen 4452 Tiere. 
Im Jahre 1908 haben auf 12 Gütern Körungen stattgefunden. 
Die Besitzer der Heerden, in denen Körungen vorgenommen 
sind, sind : 
Landmarschall Baron Buxhöwden-Heimar. 
Drögemüller- Alt-Merjama. 
Baron Fersen-Klosterhof. 
Baron Girard de Soucanton-Jewe. 
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck, Präsident des 





Kreisdeputierter Baron Stackelberg-Mohrenhof, Vizepräsident 
des Estl. Landw. Vereins. 
Baron Stackelberg-Lassinorm. 
Baron Toll-Kuckers. 
Das Amt des Rindviehzucht - Instruktors des Estl. Landw. 
Vereins war im J. 1908 vakant. Die Körungen dieses Jahres 
sind von den Herren E. Baron Maydell-Malla, Kreisdeputierter 
H. Baron Stackelberg-Mohrenhof und U. v. Bremen-Ruil, die 
vom Verein hierzu erwählt waren, ausgeführt worden. In der 
Wieck hat der Instruktor des Wieckschen landw. Vereins, Herr 
Rosenörn, in Gemeinschaft mit den Herren Landrat Baron Pilar-
Walck und H. Baron Buxhöwden-Schloss Leal die Körungen 
vollzogen. 
5 
Zur Erklärung der Angaben über die angekörten Tiere 
ist darauf hinzuweisen, dass die Buchstaben R. E. die statt­
gehabte Eintragung in das Estländische Stammbuch als Rein­
blut und die Buchstaben E. H. die Eintragung als Halbblut, 
die Buchstaben R. L. die Eintragung in das Livländische Stamm­
buch als Reinblut bedeuten. Die unter den fortlaufenden Körungs-
Nummern angegebenen, kleiner gedruckten Zahlen geben die 
Stallnummer an, die das Tier innerhalb der Heerde hat. Wenn 
bei Ortsangaben den Ortsnamen keine nähere Bezeichnung in 
Klammern beigefügt ist, so handelt es sich um in Estland ge­
legene Orte. 
R e v a l ,  i m  A p r i l  1 9 0 9 .  
E. Yon Bodisco, 
Sekretär des Estl. Landw. Vereins. 
I. Reinblut. 
R. E. 
A. Rein blut-Stiere. 
JV; 563. 
Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u - A u d e r n  
(Livland). 
B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Carnot, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 1 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Jfc 565. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Nogi, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  D e z e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Halifax R. E. 547. Mutter R. E. 410. 
567. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pijar von Pilchau-Walck. 
Mirabeau, weiss-schwarz, durchgehende "Blässe. 
G e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - P o n i e w e s h  ( K o w n o ) .  
Besitzer: Baron Stackelberg-Kiwidepäh. 
Cornelius, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
Angekört: 20. Januar 1908. 
Cornelius. 
Troubadour I, 









imp. a. Ostpr., Kurl. Heerd-










Heerdbuch Heerdbuch Heerdbuch 
M 8074. JVfs 527. 2804. 
M 571. 
128. 
Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u - A u d e r n  
(Livland). 
B e s i t z e r :  A .  S c h m i d t - W a d d e m o i s .  
Ibrahim, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Vater De SchooneR. E. 215, importiert aus Holland. Mutter Iphigenie 
R. E. 1708, importiert aus Ostpreussen. 
J6 573. 
Z ü c h t e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n - H e i m a r .  
Nogi II, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Mi 575. 
Importiert aus Holland durch H. E. Schaap in Deersum. 
Besitzer: Baron Toll-Kuckers. 
Pilo, weiss-schwarz. 
G e b o r e n  i m  S e p t e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
N? 577. 
Importiert aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Eiso II, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
JVe 579. 
Z ü c h t e r :  v o n  B e r g - S c h l o s s  R a n d e n  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: Kreisdeputierter Baron Stackelberg-Mohrenhof. 
CoilSUl, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n  i m  A u g u s t  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
J* 581. 
Importiert aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Weltmann, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
583. 
Importiert aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Lorenz, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
14 
N 585. 
Importiert aus Holland. 
B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Togo, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 9 0 2 .  





Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n  
(Livland). 
B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Sabine, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Sabine. 
De Schoone R. E. 215, Parisienne R. L. 502. 
import. aus Holland. | 
. ___ 
Ingraban R. E. 127, Klara 
import. ausOstpreuss. R. E. 1730. 
J6 4978. 
29. 
Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n  
(Livland). 
B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Siena, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater De Schoone R. E. 215, importiert aus Holland. Mutter 
Masikas R. E. 2734. 
Jk 4980. 
33. 
Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n  
(Livland). 
B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Hyacinthe, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Hyacinthe. 
Froter. Quixotte R. L. 1392. 
Carnot Mathilde De Schoone Nenna 
R. E. 223. R. E. 2740. R. E. 215, R. E. 2776. 
imp.a.Holland. 
i ' i 
Ingraban R. E. 127, Käthchen 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Rahel, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 0 .  
A n  g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater De Schoone R. E. 165, importiert aus Holland. 
4984. 
4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n - F e r s e n  K l o s t e r h o f .  
Ingeborg, schwarz, weisser Kopf. 
G e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Ivo R. E. 283. Mutter E. H. 512. 
4986. 
6. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Genoveva, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 2 .  
A n  g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Remus R. E. 405. Mutter R. E. 1514. 
JNIe 4988. 
39. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Ulli, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  A p r i l  1 9 0 2 .  
A n  g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
4990. 
I. 264. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  J u l i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 - 7 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter E. H. 2848. 
J\? 4994. 
I. 280. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter R. E. 410. 
X° 4996. 
285. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Halifax R. E. 547. Mutter E. H. 2848. 
JV? 4998. 
I. 266. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 .  J u l i  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter R. E. 4802. 
JV« 5002. 
II. 263. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter R. E. 3830. 
JVs 5004. 
273. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Halifax R. E. 547. Mutter E. H. 2854. 
K 5006. 
I. 260. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  J u l i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter R. E. 3824. 
& 5010. 
253. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. 
JV» 5012. 
I. 259. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  J u l i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter R. E. 4802. 
JV» 5014. 
II. 262. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  J u l i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter E. H. 2846. 
5018. 
272. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter E. H. 2242. 
5020. 
291. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Halifax R. E. 547. Mutter R. E. 4806. 
JV? 5022. 
275. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 8 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter E. H. 986. 
K 5026. 
33. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n -
Heimar. 
Margarethe, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 1 .  D e z e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
JVe 5028. 
150. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n -
Heimar. 
Malwine. schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
& 5030. 
85. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n -
Heimar. 
Laura, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  O k t o b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
5032. 
58. 
Z ü c h t e r  u n s ' .  B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n -
Heimar. 
Lotte, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 7 .  O k t o b e r  1 9 0 1 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n -
Heimar. 
Milda, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 6 .  O k t o b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
JV° 5036. 
87. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n -
Heimar. 
Holland, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Nt 5038. 
62. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n -
Heimar. 
Clara, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
W 5040. 
34. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n -
Heimar. 
Lucie, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  




B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n - H e i m a r .  
Eulalia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  




B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n - H e i m a r .  
Eleonore, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  




B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n - H e i m a r .  
Elna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  




B e s i t z e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  B u x h ö w d e n - H e i m a r .  
Niebelunge, weiss-rot. 
G e b o r e n  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
5050. 
in .  
Z ü c h t e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Besitzer: M. Drögemüller-Alt-Merjama. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  4 .  J u l i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
N? 5052. 
8. 
Z ü c h t e r :  v .  S a m s o n : H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Besitzer: M. Drögemüller-Alt-Merjama. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  




Z ü c h t e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Besitzer: M. Drögemüller-Alt-Merjama. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
Angekört: 16. Februar 1908. 
JN? 5056. 
4. 
Z ü c h t e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Besitzer: M. Drögemüller-Alt-Merjama. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 16. Februar 1908. 
5058. 
26. 
Z ü c h t e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Besitzer: M. Drögemüller-Alt-Merjama. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
Ange-kört: 16. Februar 1908. 
JV? 5060. 
67. 
Z ü c h t e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Besitzer: M. Drögemüller-Alt-Merjama. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
Angekört: 16. Februar 1908. 
5062. 
25. 
Z ü c h t e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Besitzer: M. Drögemüller-Alt-Merjama. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  O k t o b e r  1 9 0 2 .  




Z ü c h t e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
JV« 5066. 
24. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Vater Adow R. E. 495. Mutter E. H. 2754. 
JV? 5068. 
467. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Mercur R. E. 135. 
JV& 5070. 
466. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  M a i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Riese R. E. 437. Mutter R. E. 2408. 
N 5072. 
448. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  9 .  J u l i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Dewet R. E. 469, import. aus Holland. Mutter Magda R. E. 4272. 
JV» 5076. 
456. 
Z ü c h t e r :  v o n  G r o t e - K a w e r s h o f  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
JV? 5078. 
519. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Riese R. E. 437. Mutter R. E. 1394. 
JY« 5080. 
515. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Riese R. E. 437. 
5082. 
434. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 2 .  M a i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Dewet R. E. 469, importiert aus Holland. Mutter R. E. 4820. 
Ms 5086. 
497. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Phylax R. E. 359. Mutter R. E. 3888. 
Ms 5088. 
514. 
Z ü c h t e r :  v o n  B e r g - S c h l o s s  R a n d e n  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Mutter R. L. 1988. 
Ms 5090. 
503. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Phylax R. E. 359. Mutter R. E. 3888. 
As 5092. 
536. " 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  J u l i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t: .29. März 1908. 
Vater Phylax R. E. 359. Mutter R. E. 3870. 
JVe 5096. 
489. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  M a i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
5098. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 1 .  O k t o b e r  1 9 0 4 ,  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Phylax R. E. 359. 
JV? 5100. 
Z ü c h t e r :  v o n  B e r g - S c h l o s s  R a n d e n  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Kuroki R. L. 305. 
M 5102. 
486. 
Z ü c h t e r :  v o n  B e r g - S c h l o s s  R a n d e n  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss, schwarzer Kopf. 
G e b o r e n :  5 ,  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Phylax R. E. 359. 
JVe 5106. 
465. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  A p r i l  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
K 5108. 
462. 
Z ü c h t e r :  v o n  G r o t e - K a w e r s h o f  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Jfe 5110. 
438. 
Z ü c h t e r :  v o n  G r o t e - K a w e r s h o f  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
5112. 
458. 
Z ü c h t e r :  v o n  G r o t e - K a w e r s h o f  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
X? 5114. 
513. 
Z ü c h t e r :  v o n  B e r g - S c h l o s s  R a n d e n  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss, schwarzer Kopf. 
G e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Cito R. L. 69. 
N 5116. 
451. 
Z ü c h t e r :  v o n  G r o t e - K a w e r s h o f  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
J\» 5118. 
528. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Dewet R. E. 469, importiert aus Holland. Mutter R. E. 4378. 
5120. 
473. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Prinz R. E. 347, importiert aus Holland. Mutter R. E. 2414. 
Jfc 5122. 
479. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  J u l i  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Ajax R. E. 265, importiert aus Holland. Mutter R. E. 3946. 
M 5126. 
l. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  J u l i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Prinz R. E. 391, importiert aus Ostpreussen. Mutter R. E. 4304. 
JN? 5128. 
13. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  J u l i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Ajax R. E. 265, importiert aus Holland. Mutter R. E. 4308. 
.K 5130. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Anton R. E. 361. Mutter R. E. 1424. 
& 5132. 
Ii. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, sohwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 .  J u n i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Anton R. E. 361. Mutter R. E. 1776. 
J\£ 5136. 
8. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Prinz R. E. 391, importiert aus Ostpreussen. Mutter R. E. 4314. 
JV» 5138. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  6 .  J u l i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Ajax R. E. 265, importiert aus Holland. 
5140. 
22. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 4 .  J u n i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Wilhelm R. E 473, importiert aus Holland. Mutter R. E. 3086. 
JV? 5142. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  J u l i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Anton R. E. 361. Mutter R. E. 4294. 
5146. 
17. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, braun-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  J u n i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Anton R. E. 361. Mutter R. E. 186. 
JN? 5148. 
27. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Anton R. E. 361. Mutter R. E. 4284. 
M 5150. 
194. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  M a i  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Ajax R. E. 265, importiert aus Holland. Mutter R. E. 1788. 
K 5152. 
20. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  J u n i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 3 .  
Vater Anton R. E. 361. Mutter R. E. 4274, import. aus Holland. 
JV» 5156. 
14. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  M a i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Anton R. E. 361. Mutter R. E. 4306. 
W 5158. 
16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Wilhelm R. E. 473, importiert aus Holland. Mutter R. E. 1792. 
5160. 
28. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  D e z e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Anton R. E. 361. Mutter R. E. 4292. 
5162. 
30. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 4 ,  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Wilhelm R. E. 473, importiert aus Holland. 
JV« 5166. 
38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  J u l i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Wilhelm R. E. 473, importiert aus Holland. Mutter R. E. 4840. 
5168. 
32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Anton R. E. 361. 
JV? 5170. 
35. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  J u l i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Wilhelm R. E. 473, importiert aus Holland. Mutter R. E. 232. 
M 5172. 
29. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  J u l i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Vater Anton R. E. 361. Mutter R. E. 1472. 
^ 5176. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Beatrix, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
K 5178. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ' :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Bagdad, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JV? 5180. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Bea, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
M 5182. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Cora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
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5184. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Baby, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
5186. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Amy, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
% 5188. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Aida, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
X 5190. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Btanka, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
K 5192. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Babette, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
40 
M 5194. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Bona, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
K 5196. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Anda, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
J* 5198. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Centner, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
K 5200. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Bella, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
X 5202. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Caudine, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n  g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
41 
M 5204. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Caroline, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
X 5206. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Wia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
M 5208. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Bianca, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
M 5210. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Bach, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
M 5212. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Barca, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JV« 5214. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Birke, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JMs 5216. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Bulle, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
I 
JV? 5218. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Birma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
5220. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i e r t e r  B a r o n  S t a c k e l b e r g -
Mohrenhof. 
Barbe, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JV? 5222. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Ella, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JV? 5224. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Eva, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
K 5226. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Dicke, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JN» 5228. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Dalni, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JV» 5230. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Diana, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JE 5232. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Erni, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
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X 5234. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Delila, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
M 5236. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Erika, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JV? 5238. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Eleonore, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
J6 5240. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Elfriede, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
£ 5242. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Etelka, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 ,  
M 5244. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Elvira, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JV» 5246. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Darling, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 . .  
X? 5248. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Draga, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
& 5250. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Elevin, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
K 5252. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Erna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
& 5254. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Fantasia, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
Ji? 5256. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Dattel, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
5258. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Edith, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
JV* 5260. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Dahlie, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
5262. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Donna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
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% 5264. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Duncan, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
X 5266. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Dolly, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
5268. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Elsa, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
M 5270. 
123. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Milla, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Roland R. E. 277, importiert aus Holland. Mutter Ida R. E. 4518. 
& 5272. 
126. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Maja, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Roland R. E. 277, importiert aus Holland. Mutter Faustine 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Mira, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Roland R. E. 277, importiert aus Holland. Mutter Emma 
R. E. 3326, importiert aus Holland. 
J\* 5276. 
134. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Netty, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Roland R. E. 277, importiert aus Holland. Mutter Francisca 
R. E. 3338, importiert aus Holland. 
& 5278. 
112. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Ingeborg, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Hans R. E. 175, Mutter Cäcilie R. E. 2538. 
& 5280. 
127. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Melitta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Roland R. E. 277, importiert aus Holland. Mutter Elly 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Ninny, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Prinz R. E. 377. 
Ni 5284. 
129. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Margot, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Roland R. E. 277, importiert aus Holland. Mutter Fanny 
R. E. 3328, importiert aus Holland. 
N. 5286. 
124. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Mare, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Roland R. E. 277, importiert aus Holland. Mutter Frieda 
R. E. 3332, importiert aus Holland. 
M 5288. 
121. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Frama, dunkelfahlbunt, Stern. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Floretta, schwarz, links auf dem Kreuz ein weisser Fleck,' 
rechter Vorderfuss tiefschwarz. 
G e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Floretta. 
Faun. Asta. 
Fram R. E. 2126, Aylfa Polly 
R. E. 383. R. E. 281. R. E. 2642. 
X 5292. 
92. 
Z ü c h t e r  n n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Fauna, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Fauna. 
Faun. Aschenbrödel R. E. 4482. 
1 
i I 
Fram R. E. 2126. 
R. E. 383. 
JV? 5294. 
103. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Frieda, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 . 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Frieda. 
i ~ ! 
Faun. Peia R. E. 2592. 
1 
I | 
Fram R. E. 2126. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
I 
Freia, schwarz-weiss, Stern, linker Vorderfuss bis zum Fessel­
gelenk schwarz. 
G e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Freia. 
Faun. Pepita R. E. 2590. 
Fram R. E. 2126. 
R. E. 383. 
M 5298. 
106. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Fröken, schwarz-weiss, durchgehende Blässe. 
G e b o r e n :  1 8 .  J u n i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Fröken. 
Faun. Ella R. E. 2606. 
Fram R. E. 2126. 
R. E. 383. 
5300. 
107. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Fortuna, schwarz-weiss, schwarzer Kopf. 
G e b o r e n :  6 .  J u l i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 4 .  
Fortuna. 
Faun. Lilla R. E. 2596. 
Fram R. E. 2126. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Cara III, schwarz, links auf dem Kreuz weiss, Stern, rechter 
Vorderfuss bis zum Fesselgelenk schwarz. 
G e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Alarich R. E. 487. Mutter Cara I R. E. 2624. 
5304. 
307. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Lina, weiss-schwarz, grosser Stern, Schnibbe. 
G e b o r e n :  9 .  O k t o b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Friedjof R. E. 519. 
K 5306. 
302. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Telia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 9 0 4 .  
A n  g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Teja R. E. 485. Mutter R. E. 3458. 
& 5308. 
159. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Trude, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Teja R. E. 485. Mutter R. E. 4450. 
JVe 5310. 
300. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Patty II, schwarz-weiss, Vorderfüsse halbschwarz. 
G e b o r e n :  6 .  D e z e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Thekla, schwarz-weiss, Kopf schwarz, schwarzes Band um das 
linke Knie. 
G e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Teja R. E. 485. Mutter R. E. 4180. 
5314. 
138. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Schwanhild, schwarz-weiss, schmale durchgehende Blässe. 
Geboren: 28. Januar 1905. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Friedjof R. E. 519. Mutter Peia R. E. 2592. 
JV? 5316. 
142. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Suse, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Suse. 
Friedjof R. E. 519. Adelheid. 
Aylfa Cara 
R. E. 281. R. E. 2624. 
JV« 5318. 
141. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Renata, weiss mit schwarzen Flecken, durchgehende Blässe. 
Geboren: 24. Februar 1905. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 ,  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Sibylle, schwarz-weiss, durchgehende Blässe. 
G e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Friedjof R. E. 519. Mutter R. E. 4052. 
JV? 5322. 
139. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Agnete, weiss-schwarz, linker Vorderfuss tiefschwarz. 
Geboren: 26. Januar 1905. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Alarich R. E. 487. Mutter Plikka R. E. 4078. 
JV» 5324. 
305. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Dorette II, weiss-schwarz, durchgehende Blässe. 
G e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 5 .  
A n  g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Alarich R. E. 487. Mutter Dorette R. E. 4098. 
N. 5326. 
149. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Susanne, fahlbunt. 
G e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Friedjof R. E. 519. Mutter R. E. 4070. 
K 5328. 
306. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Circe II, schwarz, auf dem Kreuz ein weisser Fleck, Vorder-
füsse schwarz. 
G e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Thusnelda, fahlbunt, durchgehende Blässe. 
G e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Teja R. E. 485. Mutter R. E. 518. 
JV? 5332. 
151. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Selma, schwarz, kleiner Stern, auf Schulter u. Kreuz weisse Flecken. 
Geboren: 7. April 1905. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Friedjof R. E. 519. Mutter R. E. 3428. 
N 5334. 
143. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Sabine, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Friedjof R. E. 519. Mutter R. E. 2132. 
Jk 5336. 
145. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Thora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Teja R. E. 485. Mutter R. E. 4208. 
JV? 5338, 
309. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Jette II, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 4 .  J u l i  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Fulko R. E. 539. Mutter Jette R. E. 4108. 
JV? 5340. 
154. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Armgard II, weiss-schwarz, durchgehende Blässe. 
G e b o r e n :  1 6 .  J u l i  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Fulko R. E. 539. Mutter Armgard R. E. 4956. 
5342. 
153. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Asta, schwarz-weiss, rechter Vorderfuss bis zum Knie schwarz. 
G e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Asta. 
I I 




R. E. 463. R. E. 4086. 
As 5344. 
308. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Marje II, schwarz, Stern, auf dem Kreuz weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Marje 11. 
I ' i 
Fulko R. E. 539. Antigone. 
Aylfa 
R. E. 281. 
Marje 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Heitke II, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Heilke II. 
Falstaf. Heilke R. E. 4944. 
Faun. R. E. 4486. 
Fram R. E. 2126. 
R. E. 383. 
5348. 
152. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Stradella, schwarz, Stern, rechts und links vom Kreuz zwei 
kleine weisse Flecke. 
G e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Friedjof R. E. 519. Mutter R. E. 1518. 
JV? 5350. 
155. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Aja, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5 .  




Adam. Frama R. E. 5288. 
Apis 
R. E 463. 
Delta 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Cara IV, schwarz, Stern, auf der rechten Schulter weiss. 
Geboren: 23. September 1905. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Fulko R. E. 539. Mutter Cara II R. E. 4104. 
Jfe 5354. 
165. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Suomi, schwarz, Stern, auf der linken Schulter und dem Kreuz 
ein weisser Fleck. 
G e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Friedjof R. E. 519. Mutter R. E. 4672. 
JV« 5356. 
161. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Laura, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  D e z e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Laurin R. E. 561. Mutter R. E. 4172. 
M 5358. 
162. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Lucilla, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 .  D e z e r r v b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Laurin R. E. 561. Mutter R. E. 4940. 
N 5360. 
164. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a ,  
Lisa, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Delila III, schwarz, kleiner Stern, am Schwanzansatz ein weisser 
Fleck, linker Vorderfuss bis über das Knie schwarz. 
G e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Fulko R. E. 539. Mutter Delila R. E. 3412. 
JV« 5364. 
167. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Leda, weiss-schwarz, Stern, Vorderfüsse bis zum Knie schwarz. 
Geboren: 15. April 1906. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Laurin R. E. 561. Mutter R. E. 2124. 
N? 5366. 
313. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Alexandra, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  M a i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Alexandra. 
Falstaf. R. E. 2122. 
Faun. Anneliese 
I R. E. 4486. 
Fram R. E. 2126. 
R. E. 383. 
J6 5368. 
318. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Gea, schwarz-weiss, rechter Vorderfuss tiefschwarz. 
G e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Rebekka, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 0 .  J u l i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t ^ :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Vater Ralph (aus Welschen, Litthauen). Mutter Alauda R. E. 4916. 
J« 5372. 
319. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Rosalinde, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  A u g u s t  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Kora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  M a i  1 9 0 0 .  
A n  g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater de Schoone R. E. 165, importiert aus Holland. 
N» 2930. 
104. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 0 .  






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Ella, schwarz-weiss, weisser Kopf. 
G e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater de Schoone R. E. 165, importiert aus Holland. Mutter Kirripea 
E. H. 1838. 
A» 2916. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Gajus R. E. 507. Mutter Apa E. H. 2596. 
A® 2924. 
36. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Gajus R. E. 507. Mutter Alma E. H. 2612. 
A° 2932. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Vater Adow R. E. 495. 
JV» 2940. 
30. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Vater Adow R. E. 495. Mutter E. H. 2756. 
Ni 2944. 
7. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r : . M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Vater Adow R. E. 495. 
2946. 
114. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Amalie, schwarz-weiss. , 
G e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater de Schoone R. E. 165, importiert aus Holland. 
JVe 2892. 
82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n - K l o s t e r h o f .  
Diameter, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater de Schoone R. E. 165, importiert aus Holland. Mutter Ingel 
E. H. 1832. 
J6 2894. 
270. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l ,  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Halifax R. E. 547. Mutter E. H. 2260. 
2896. 
257. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter E. H. 2856. 
JN® 2900. 
12. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Faure R. E. 273. Telia E. H. 2576. 
JV« 2902. 
21. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Gajus R. E. 507. Ola E. H. 2598. 
& 2904. 
15. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n  g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Don Carlos R. E. 149. 
JV? 2906. 
27. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Vater Gajus R. E. 507. 
2908. 
* 20. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
I ' I 
Gajus R. E. 507. Olympia E. H. 2574. 
M 2910. 
35. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Gajus R. E. 507. Oline E. H. 2592. 
N 2912. 
23. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
j 
I I 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Gajus R. E. 507. Olly E. H. 2600. 
M 2918. 
14. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Faure R. E. 273. Olanda E. H. 2586. 
Jfc 2920. 
38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Gajus R. E. 507. Olga E. H. 2602. 
2922. 
32, 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Gajus R. E. 507. Telia E. H. 2576. 
2926. 
42. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K i w i d e p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Gajus R. E. 507. Dora E. H. 2604. 
JV* 2928. 
i. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Vater Adow R. E. 495. Mutter E. H. 2752. 
JV? 2934. 
20. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Vater Adow R. E. 495. Mutter E. H. 2460. 
JV? 2938. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Vater Adow R. E. 495. Mutter E. H. 2784. 
J« 2942. 
14. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  M .  D r ö g e m ü l l e r - A l t - M e r j a m a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Narcisse, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  
Vater Roland R. E. 277, importiert aus Holland. 
JV« 2950. 
131. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
Minna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  7 .  M a i  1 9 0 8 .  




I .  R e i n b l u t  ( R .  E . ) .  
A. Reinblut-Stiere. 
Körpermasse in cm. 
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563 21.10.1903. 179 132 131 79 53 55 55 
Walck 
565 28.12. 1904. 166 145 147 80 57 60 58 
567 30. 4.1906. 167 138 142 74 52 52 51 
Kiwidepäh 
569 5. 2.1904. 176 138 139 77 55 56 56 
Waddemois 
571 7.11.1902. 195 145 145 79 59 61 60 
Heimar 
573 '27. 8.1904. 169 145 148 76 60 58 58 
Kuckers 
575 Sept. 1904. 188 146 146 82 52 57 52 
577 1. 3.1906. 154 126 129 68 46 49 48 
Mohrenhof 
579 August 1904. 188 146 146 81 56 62 60 
581 März 1906. 163 138 141 72 54 53 54 
Lassinorm 
583 März 1905. 185 146 148 80 52 58 57 
Rosenthal 
585 1902. 177 144 141 82 61 58 56 
82 
B. Keiiibliit-Kiilie. 



































































4976 20. 8.1902. 162 125 126 67 44 47 42 
4978 16.11.1901. 159 121 126 68 46 54 41 
4980 18. 5.1902. 172 127 126 68 44 47 43 
4982 12.11.1900. 161 129 129 72 47 55 47 
4984 24. 3.1900. 159 125 125 67 40 54 47 
4986 23. 2.1902. 170 127 129 70 43 56 46 
4988 April 1902. 161 131 134 70 40 51 52 
Walck 
4990 12. 7.1903. 163 130 132 70 50 57 49 
4992 27. 2.1904. 162 131 135 69 54 54 51 
4994 20.11. 1903. 179 134 135 74 49 58 48 
4996 1. 2.1905. 156 128 132 69 48 49 49 
4998 19. 7.1903. 156 131 134 74 44 53 53 
5000 23. 5.1904. 159 129 128 67 45 54 50 
5002 10. 4.1903. 161 128 128 72 51 54 52 
5004 4. 1.1904. 150 133 133 69 50 52 50 
5006 15. 7.1902. 155 129 131 69 49 54 50 
5008 21. 3.1904. 157 131 131 71 52 52 50 
5010 28. 1.1902. 168 136 134 73 53 54 52 
5012 14. 7.1902. 173 135 135 74 51 58 53 
5014 17. 6.1902. 160 127 130 69 54 54 50 
5016 20. 7.1903. 152 126 130 61 51 54 50 
5018 20. 2.1904. 159 130 130 70 44 55 45 
5020 26. 1.1904. 158 128 132 69 47 57 49 
5022 6. 2.1904. 159 125 130 67 50 55 45 
5024 28. 4.1901. 165 131 132 72 46 61 51 
Heimar 
5026 21.12.1902. 179 127 133 69 43 55 47 
5028 8. 9.1902. 160 130 134 72 43 53 47 
5030 7.10.1901- 162 131 133 68 41 57 50 
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5032 27.10. 1901. 167 127 132 69 40 54 54 
5034 26 10.1902. 159 130 131 68 40 55 56 
5036 1.11.1898. 164 133 134 69 43 57 51 
5038 7. 1.1901. 160 130 130 66 40 51 44 
5040 18. 9.1901. 166 129 131 68 40 54 48 
5042 1896. 160 128 131 66 40 54 49 
5044 1896. 162 130 134 69 40 54 54 
5046 1896. 160 131 132 72 41 52 51 
5048 1903. 155 127 130 71 41 53 47 
Alt-Merjama 
5050 4. 7.1902. 155 121 124 65 40 54 46 
5052 11. 11.1902. 153 123 126 64 44 51 45 
5054 28. 8. 1903. 159 131 131 69 46 56 48 
5056 6. 9.1903. 148 121 123 64 40 49 47 
5058 25. 10.1903. 145 131 131 69 41 55 49 
5060 4. 11.1902. 155 128 130 68 41 54 47 
5062 13-10.1902. 150 130 133 66 41 54 47 
5064 3.10.1901. 156 129 133 69 4Ü 53 44 
5066 22.11.1903. 154 121 125 62 40 51 46 
Jewe 
5068 1902. 170 135 137 72 40 58 49 
5070 1902. 164 131 131 70 41 57 49 
5072 9. 7.1902. 168 133 135 72 40 54 50 
5074 18. 9.1903. 175 134 135 72 41 55 48 
5076 5.11.1902. 167 134 135 75 41 56 50 
5078 25. 2.1903. 160 134 134 70 42 55 40 
5080 6. 9.1903. 165 132 133 72 40 59 49 
5082 12. 5.1902. 160 129 130 68 41 56 47 
5084 14. 9. 1904. 154 125 125 63 40 52 45 
5086 7. 8.1903. 152 127 128 65 40 50 46 
5088 22. 8.1903. 146 126 127 68 47 54 48 
5090 7. 8. 1903. 153 125 128 66 41 52 46 
5092 20. 7.1904. 152 126 128 63 40 54 43 
5094 29. 8.1902. 160 130 132 70 44 56 47 
5096 13. 5.1903. 153 128 130 66 44 53 49 
5098 31.10.1904. 166 128 129 68 45 51 47 
5100 11. 9. 1903. 162 134 135 69 41 52 48 
5102 6. 9.1903. | 167 128 128 70 — 52 47 
6* 
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5104 5. 10. 1903. 161 129 131 69 40 55 49 
5106 28. 4.1902. 169 128 131 68 42 55 48 
5108 4. 11.1902. 165 136 136 72 43 58 51 
5110 29. 8.1902. 165 130 132 69 41 53 48 
5112 15. 10.1902. 166 133 133 70 43 60 51 
5114 14. 9.1903. 162 136 138 70 41 56 51 
5116 12. 10.1902. 158 126 127 67 40 47 43 
5118 7. 9.1904. 157 127 128 69 44 51 46 
5120 1. 2. 1903. 153 128 128 65 40 49 44 
5122 16. 7.1903. 155 126 127 70 40 54 46 
Kuckers 
5124 17. 6. 1902. 163 128 130 70 42 54 50 
5126 5. 7.1902. 161 134 134 70 40 53 45 
5128 7. 7.1902. 163 127 129 69 44 55 48 
51-50 29. 9.1902. 166 134 134 68 43 52 47 
5132 22. 9. 1902. 170 131 133 70 45 54 47 
5134 18. 6.1902. 168 130 133 69 41 53 50 
5136 29. 8.1902. 158 127 129 64 43 53 46 
5138 6. 7.1902. 144 125 127 60 41 48 40 
5140 24. 6.1903. 155 127 128 69 40 49 46 
5142 12. 7.1903. 153 129 130 68 45 53 47 
5144 25. 8.1903. 154 127 128 68 40 53 42 
5146 13. 6.1903. 150 127 127 65 40 52 46 
5148 15. 9.1903. 153 125 127 68 44 57 48 
5150 16. 5.1901. 167 133 135 70 43 55 51 
5152 13. 8.1903. 153 125 126 68 40 51 45 
5154 5. 6.1903. 164 125 127 66 40 49 46 
5156 29. 5. 1903. 158 129 130 67 40 51 48 
5158 30. 5.1903. 150 125 126 67 43 51 40 
5160 11. 12.1903. 151 127 129 65 40 51 48 
5162 25. 6.1904. 152 126 127 67 40 51 46 
5164 1. 9.1904. 150 126 127 68 40 51 48 
5166 26. 7.1904. 161 127 128 66 40 49 47 
5168 26. 6.1904. 154 127 128 66 42 52 43 
5170 12. 7.1904. 160 128 128 67 40 53 44 
5172 23. 5.1904. 160 f27 129 64 40 52 47 
5174 13. 7 1903. 158 125 126 65 43 54 45 
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5176 1903. 165 135 136 73 46 59 50 
5178 1903. 168 130 133 71 45 56 51 
5180 1903. 146 133 135 71 43 58 55 
5182 1904. 154 130 133 70 41 54 51 
5184 1904. 155 127 128 67 40 54 50 
5186 1903. 155 127 129 69 46 55 50 
5188 1902. 158 127 129 67 44 54 48 
5190 1903. 153 125 127 71 42 53 49 
5192 1903. 164 127 129 69 43 54 48 
5194 1903- 170 139 141 73 46 58 48 
5196 1903. 165 126 126 65 40 54 48 
5198 1902. • 168 127 129 69 41 54 49 
5200 1903. 166 125 127 67 42 54 39 
5202 1904. 156 128 130 69 45 51 44 
5204 1904. 163 127 129 68 41 54 49 
5206 1902. 162 125 126 67 42 54 48 
5208 1903. 160 126 128 64 41 48 46 
5210 1904. 157 128 128 67 44 56 47 
5212 1904. 160 129 129 69 41 55 48 
5214 1904. 163 126 130 69 42 54 48 
5216 1903. 157 129 132 70 44 54 51 
5218 1903. 160 128 132 71 42 56 48 
5220 1903. 161 129 130 67 40 50 46 
Lassinorm 
5222 1902. 165 136 138 72 45 56 50 
5224 1902. 168 134 135 72 44 54 50 
5226 1901. 164 138 139 74 47 56 50 
5228 1901. 161 134 136 72 47 55 57 
5230 1901. 165 132 134 74 46 53 48 
5232 1902. 164 135 135 71 42 55 48 
5234 1901. 164 134 136 72 41 54 51 
5236 1902. 173 133 135 72 41 52 49 
5238 1902. 165 137 139 73 43 57 52 
5240 1902. 165 137 138 74 43 58 51 
5242 1902. 166 134 136 73 44 55 48 
5244 1902. 156 128 130 70 44 57 50 
5246 1901. 162 128 129 69 44 57 50 




























































5250 1902. 162 128 131 69 41 55 49 
5252 1902. 153 131 133 69 42 55 49 
5254 1903. 150 128 131 69 42 50 49 
5256 1901. 145 128 130 69 40 52 48 
5258 1902. 154 132 132 74 44 54 49 
5260 1901. 167 132 133 74 42 58 49 
5262 1901. 162 132 134 71 45 54 51 
5264 1901. 162 133 133 70 42 54 47 
5266 1901. 154 133 135 68 42 50 48 
5268 1902. 163 137 137 71 44 57 50 
Rosenthal 
5270 2.12.1901. 164 127 132 69 40 56 47 
5272 16. 9.1901. 155 126 130 72 41 56 48 
5274 10.12.1901. 155 129 131 67 40 54 48 
5276 30.11.1902. 164 131 133 71 42 53 47 
5278 15. 3. 1897. 157 125 125 64 40 49 48 
5280 9. 3.1902. 149 128 129 67 41 51 49 
5282 24. 1.1903. 149 129 131 65 41 51 49 
5284 21. 1.1901. 158 128 128 68 40 51 49 
5286 28. 1.1902. 163 134 133 70 40 56 47 
Thula 
5288 — 160 129 131 66 40 52 48 
5290 7,11.1903. 152 129 130 66 40 54 45 
5292 10.11.1903. 160 127 127 65 41 53 47 
5294 10. 2.1904. 154 128 131 65 41 56 47 
5296 10.. 5.1904. 154 127 131 65 40 52 48 
5298 18. 6.1904. 154 125 127 64 41 55 48 
5300 6. 7.1904. 161 129 131 66 40 56 48 
5302 1. 8.1904. 162 131 134 68 40 53 50 
5304 9.10-1904. 164 131 135 69 42 53 49 
5306 11.10.1904. 155 130 132 67 45 52 47 
5308 3.12.1904. 158 129 131 68 40 54 47 
5310 6.12.1904. 163 133 134 68 41 56 48 
5312 4. 1.1905. 158 134 134 68 40 55 49 
5314 28. 1.1905. 158 129 132 69 42 53 45 
5316 29. 1.1905. 153 125 129 65 40 53 45 
5318 24. 2.1905. 165 131 133 68 43 55 49 
5320 22. 3.1905. 169 133 137 70 44 53 50 
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5322 26. 1.1905. 162 128 132 65 42 53 47 
5324 5. 3.1905. 149 125 126 65 47 50 47 
5326 24. 3.1905. 155 133 134 66 42 52 49 
5328 28. 3.1905. 152 130 131 64 42 52 47 
5330 29. 3.1905. 160 126 130 66 40 52 48 
5332 7. 4.1905. 156 128 132 68 40 52 47 
5334 17. 4.1905. 162 134 134 68 41 49 46 
5336 26. 6.1905. 162 127 130 66 40 50 48 
5338 14. 7.1905. 154 126 130 68 40 48 45 
5340 16. 7.1905. 158 130 134 65 40 52 47 
5342 24. 7.1905. 153 132 134 68 42 52 48 
5344 11. 8.1905. 156 130 133 65 41 52 47 
5346 19. 8.1905. 156 128 130 65 41 51 46 
5348 29. 8.1905. 156 129 132 68 41 52 48 
5350 1. 9.1905. 157 132 134 67 40 54 48 
5352 23. 9.1905. 157 133 135 68 42 52 48 
5354 1.12.1905. 154 131 135 67 40 53 47 
5356 17.12.1905. 158 134 138 65 40 52 48 
5358 19.12.1905. 153 130 134 67 41 54 48 
5360 17. 1.1906. 150 132 134 65 40 51 48 
5362 3. 2.1906. 162 136 137 67 42 52 47 
5364 15. 4.1906. 154 131 135 67 40 51 47 
5366 17. 5.1906. 159 130 134 66 40 50 48 
5368 4. 6.1906. 155 132 135 67 43 50 46 
5370 10. 7.1906. 154 128 131 63 40 49 45 
5372 17. 8.1906. 157 129 133 65 41 50 47 
88 
II. Halbblut (E. H.). 
A. '/»-Blut-Kiihe. 



















































& E> X CQ m X m 
Klosterhof 
2888 29. 5.1900. 162 132 134 69 40 53 45 
Alt-Merjama 
2930 22.11.1900. 153 127 129 71 41 56 48 
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B. 7i-Blut-Kühe. 






































































2890 7. 4. 1900. 159 127 127 68 44 52 46 
Kiwidepäh 
2916 1901. 163 128 127 71 48 52 49 
2924 1903. 154 129 129 67 40 51 50 
Alt-Merjama 
2932 5. 11.1902. 160 128 132 69 41 51 47 
2936 20. 2.1903. 159 123 126 68 45 56 46 
2940 8.11. 1903. 150 122 124 64 41 50 44 
2944 31. 1.1903. 150 126 126 70 45 54 45 
2946 28. 2.1903. 157 122 123 69 45 54 47 
C. '/s-Blut-Kühe. 
Körpermasse in cm. 
Geburts- <D O) <D C <D c 0) <t> <D <L) G :td :2 «J :0 JZ S « 1/) <D CÖ 'S t-, >-« JO 
des Stammbuchs. Datum. P. <D :o G <D Jsd <u t/3 '•*-* 
M *<j3 
CO 
c i) c <D 
B 




2886 17. 1.1901. 155 131 126 67 42 54 47 
2892 8.10. 1900. 162 126 129 71 42 54 46 
Walck 
2894 15. 2.1904. 161 125 126 68 49 58 48 
2896 25.11.1901. 158 124 126 69 52 58 49 
2898 13.10.1903. 157 130 132 69 50 53 47 
Kiwidepäh 
2900 1900. 155 131 132 70 45 49 49 
2902 1902. 161 126 130 67 45 54 49 
2904 1901. 163 128 132 69 44 56 50 
2906 1901. 173 131 127 72 44 61 48 
2908 . 1902. 156 125 125 69 44 50 46 
2910 1902. 161 129 128 69 43 54 49 
2912 1901. 150 125 125 69 49 51 46 
2914 1901. 160 127 127 74 47 52 50 
2918 1902. 169 133 135 67 42 53 52 
2920 1902. 164 137 136 73 45 56 54 
2922 1902. 158 138 138 72 50 48 47 
2926 1902. 176 136 140 70 43 61 51 
Alt-Merjama 
2928 20.11. 1901. 155 126 129 72 44 55 48 
2934 11.11. 1903. 153 126 130 71 47 56 50 
2938 9. 3.1903. 160 126 128 69 46 56 50 
2942 2. 10. 1901. 155 124 126 67 42 54 49 
Rosenthal 
2948 15. 9.1902. 152 131 135 69 41 56 51 
2950 25. 12.1902. 158 127 127 66 41 56 48 
j)\e Angaben über die im XII. Jahrgange enthaltenen angekörten 
Tiere der einzelnen Besitzer finden sich auf folgenden Seiten: 
Namen der Besitzer: Seite: 
Baron Buxhöwden-Heimar 12, 23—25. 
Drögemüller-Alt-Merjama 25—27, 65, 69, 70,77. 
Baron Fersen-Klosterhof . 11, 17, 18, 65, 69, 73. 
Baron Girard de Soucanton-Jewe 27—32. 
Baron Pilar von Pilchau-Walck 11, 18—23, 73, 74. 
von Wetter-Rosenthal-Rosenthal 14, 47—49, 78. 
von Samson-Himmelstierna-Thula 49 — 60. 
Schmidt-Waddemois 12. 
Baron Stackelberg-Kiwidepäh 12, 69, 74—77. 
Baron Stackelberg-Mohrenhof 13, 38—42. 
Baron Stackelberg-Lassinorm 13, 42—47. 
Baron Toll-Kuckers 13, 33—38. 
